




The practice of the nurses who work in psychiatric day-care center 
in the cooperation with other specialists 
Yukiyo ISHIKA W A， Hitomi HARADA 
The purpose of this research is to investigate what the nurses who work in psychiatric day-
care center have difficulties or problems when they cooperate with other specialists to support 
the life of psychiatry handicap person in their community. 
The result of this investigate is as follows. 
1) It is necessary that the nurses who work in psychiatric day-care center have the 
professional identity even harder because the formation of psychiatric center staf is with 
other specialists and nurses are very few in a psychiatric day-care. center hav巴.
2) The insufficiency to have information jointly as the difficulties in their cooperation with 
other specialists in a psychiatric day-care center is not only the information insu伍ciency，
but also the factor hindering their mutual understandings. 
3) There is a not difference so much that difficulties when they cooperate with other 
specialists to support the life of psychiatry handicap person in their community between 









































































(9.6 %)， 10-20年未満が22名 (42.3%)， 20 
年以上が24名 (46.2%)であった(表2)。ま
た精神科デイケアの勤務年数は，平均5.5年で.
1年未満が2名 (3.8%). 1 -5年未満が21名
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表2.看護師としての経験年数 (n=52) 表3.精神科デイケアの勤務年数 (n=52)
経験年数 人数 % 勤務年数 人数 % 
5年未満 1 1.9 l年未満 2 3.8 
5~10 年未満 5 9.6 1~5 年未満 21 40.4 
10~20 年未満 22 42.3 5~10 年未満 15 28.8 
20年以上 24 46.2 10年以上 14 26.9 
平均経験年数 19.4年 平均勤務年数 5. 5年J
表4.精神科デイケアに勤務する看護師の人数 (n=52)
看護師人数 人数 % 
1人 20 38.5 
2人 17 32. 7 
3人 6 11. 5 
4人 4 7.7 
5人 3 5.8 
6人 2 3.8 
平均看護師人数 2.2人
表5.精神科デイケアに勤務する職種(複数回答)
職種 人数 % 
精神保健福祉士 44 84.6 
医師 40 76.9 
臨床心理士 31 59.6 
作業療法士 28 53.8 
その他 8 6.5 
表6.精神科デイケア内で最も連携をとる職種 (n=52)
職種 人数 % 
精神保健福祉士 24 46.2 
医師 17 32. 7 
臨床心理士 9 17.3 
作業療法士 6 11. 5 
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表11.精神科デイケア以外で連携とる際に困難に感じること (n=25)
内容 人数 % 
情報交換、情報共有不足 6 24.0 
デイケアへの理解不足 3 12. 0 
方針の相違 3 12.0 
連絡がとれない 3 12.0 
連携に対する認識の相違 2 8.0 
疾患・治療への理解不足 2 8.0 
対応の迅速性に対する理解不足 2 8.0 
情報の正確な伝達 l 4.0 
メンバーに対する理解の相違 1 4.0 
メンバーの入院の依頼 4.0 
職業アイデンティティによる意見の相違 I 4.0 
表12.精神科デイケア内での連携における困難
他職種、他部門(病棟)との見解の相違
医師との見解の相違
①他の職種との見解の相違に関すること
「看護Jと「福祉Jの見解の相違
援助に対する視点の相違
他職種とのディスカッションの時間がとれない
②情報共有の不足に関すること
情報共有不足
他職種の「看護Jへの理解の不足
看護師自身の知識不足
@看護と他職種の相E理解の不足に関する
こと
教育課程の相違による新卒者教育の困難さ
職種による業務領域の境界 ④職種による業務領域の境界に関すること
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精神科デイケア看護側の多職種連携の実際
表13.精神科デイケア以外での連携における困難
情報交換、情報共有不足
情報の正確な伝達 ①情報共有の不足に関すること
連絡がとれない
方針の相違
職業アイデンティティによる意見の相違 ②方針等の相違に関すること
メンバーに対する理解の相違
対応の迅速性に対する理解不足
③対応に関すること
メンバーの入院の依頼
疾患・治療への理解不足
④他の部門への理解不足
デイケアへの理解不足
連携に対する認識の相違 ⑤連携の認識に関すこと
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